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DEBREGZENI SZÍNHÁZ
III. bérlet Szerdán, november 25-kén 1874.
a d a t i k :
4. szám.
(LA TBAVIATA.)
Nagy opera 4 felvonásban. Irta Piave, zenéjét szerzé Veredi.
(Rendező: Szabó.)
S  is e rn  é l
Valery Violetta —
Bervoir Flóra, barátnéja — 
Anina, Violetta szobaleánya 
Germotn Alfréd —
Germont György, Alfréd atyja 
Gaslon, Letorieres Vicomte







D* Obigny Marquis -
Grenville, orvos —









Maltadorok. Piccadorok. Czigányok — és nők, báli vendégek, ssolgák. — Történik Párizsban és környékén. — Idő 1780 körül.
A harmadik felvonásban &pílHanol-SémC£>« előadják: Kövösiné és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a .színházi pénztárnál, d, e. reggeli 9-töI— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
HelVÚm HiCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy: 4  frt. Másodeineleli páholy: frt.
ámlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : G&kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. l)eák-j<
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
■jegy
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
üebreczen 1874. Nyomatott a váro» könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
